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Resumo:O relatório apresenta
I com o principal objetivo comparar a teoria estudada com a pratica na obra
vivenciamos as atividades
leitura dos projetos e as etapas 
revestimentos. As atividades desenvolvidas 
e as normas, oque nos deu embasamennto para avaliar e concluir que nem sempre nas 
obra são executadas as etapas conforme é a recomentação tecnica. Ver
que o canteiro de obra não está sempre de acordo, como tambem o uso de 
Equipamentos de Seguranca Individual e Coletivo, oque compromete o andamento da 
obra e a seguranca dos funcionarios.
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 as atividades realizadas durante o  estágio
 profissionais da área da engenharia civil,  desde a confecção 
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